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-akan r"rg:i?I mengenai tajuk npemilihansemulajadi dan Evolusi'i -t<epaoa pe1;;;;-pelajar di Tingkatanenam. Apakah nilai-nilai sosial dan"murni vang boleh dicapai33It"noilliil?l.te'snouf' nincangfun-J"nsan memberi contoh-
(25 markah)
Bagaimanakah 
,l:" j-:I:!.? j."k erk,r10gi b.leh digunakan untukmemperkembangkan peng€? tatrr-ran sains, kemahirai d;; sikap
:siiii t,l[;""*?incangki' soalan i ni ' oeirsan memberi contoh-.
(25 markah)
4. ,'Tig?k 
.ramai pelajar., terutama pelajar Vangbijak' meminati pel;J;;;i"' oiorogi. rnikerana pela j ar.an bioiogi-t hu.yu menekankepada haf ala' f aktu-i.ilu dan ist ilah_istilah, ia juga tidak muncrO., keupayaanintelek vang lebih ti"gsli.'" Malah.urii"-oi'kalangan pela j ar ".,vu"g menganggapmatapela j ararr Ri.10g i acrirafr lebih sesuaiuntuk nelaj ar_pelaj ai p"r"rp"u"-"unu:uli""o




5. Gallagher dan Tobin { 1987 ) dal-am
Management and Student Engagement
mendapati kederasan p€ngaiaran (pacedalam kelas semasa pengajaran teoripengajaran ama1i.
a) Bincangkan mengapakah berlakunya




kajian mereka 'Teacherin High School Science'
of instructton) berbeza
dan dalam makmal semasa
perbezaan int?
(25 markah)
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